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INLEIDING
Dit deel van het rapport "Watervogels van de Westerschelde" bevat de figuren 
die horen bij hoofdstuk 5. In paragraaf 4.4 wordt beschreven hoe deze figuren 
tot stand zijn gekomen. Bij dit deel hoort een overlay die over de figuren 
gelegd kan worden. Zie paragraaf 4.5 voor uitleg.
Indeling Westerschelde in telgebieden en isohalienen (in g C1-/1).
Koudegetal Heilman over het seizoen van november tot maart te De Bildt.
Koudegatel Heilman over de maand januari te De Bildt.
Figuur 1. Overlay behorende bij het rapport "Watervogels van de Westerschelde".
Figuur 2. De Westerschelde met de indeling in telgebieden.
Figuur 3. Dodaare. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde.
Gebaseerd op tellingen in januari 1986 t/m 1988, n ■* 98.
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Figuur 4. Dodaars. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april.
B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maxi­
mum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 5. Dodaars. Aantal vogeldagen per aeizoen van september t/m april in
de verschillende telgebieden.
Figuur 6. Fuut. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde.
Gebaseerd op tellingen in januari 1986 t/m 1988, n “ 3075.
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Figuur 7. Fuut. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B
Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum),
gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 8. Fuut. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de
verschillende telgebieden.
Figuur 9. Aalscholver. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschel-
de. Gebaseerd op tellingen in januari 1986 t/m 1988, n - 329.
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Figuur 10. Aalscholver. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en
maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 11. Aalscholver. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april in de verschillende telgebieden.
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Figuur 12. Aalscholver. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende
telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.
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Figuur 13. Blauwe Reiger. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en
maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur IA. Knobbelzwaan. Aantalsverloop over het seizoen in de gehele 
Westerschelde (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 
1987/88.
Figuur 15. Kolgans. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde.
Gebaseerd op tellingen in januari 1986 t/m 1988, n - 30.039.
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Figuur 16. Kolgans. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en
maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 17. Kolgans. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april
in de verschillende telgebieden.
Figuur 18. Grauwe Gans. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschel-
de. Gebaseerd op tellingen in januari 1986 t/m 1988, n - 17.595.
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Figuur 19. Grauwe Gans. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en
maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 20. Grauwe Gans. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april in de verschillende telgebieden.
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Figuur 21. Grauwe Gans. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende
telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.
Figuur 22. Bergeend. Verspreiding in augustus (boven) en januari over de 
telgebieden in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in 1985 t/m 1988, n 
augustus - 10.066, n januari “ 3877.
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Figuur 23. Bergeend. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en
maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 24. Bergeend. Ontwikkeling van het aantal vogeldagen van juni t/m 
september in de verschillende telgebieden. 1 Hooge Platen 3 Borssele- 
Hansweert 4 Hansweert-Belgische grens 5 Saeftinge
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Figuur 25. Bergeend. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april
in de verschillende telgebieden.
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Figuur 26. Bergeend. Aantaleverloop over het seizoen in de verschillende
telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.
Figuur 27. Smient. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde.
Gebaseerd op tellingen in januari 1986 t/m 1988, n “ 24.599.
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Figuur 28. Smient. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april
B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maxi
mum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 29. Smient. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in
de verschillende telgebieden.
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Figuur 30. Smient. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende
telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.
Figuur 31. Wintertaling. Verspreiding over de telgebieden in augustus 
(boven) en januari in de Westeröchelde. Gebaseerd op tellingen in 1985 t/m 
1988, n augustus - 1077, n januari « 1405.
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Figuur 32. Wintertaling. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en
maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 33. Wintertaling. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april in de verschillende telgebieden.
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Figuur 34. Wintertaling. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillen­
de telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.
Figuur 35. Wilde Eend. Verspreiding over de telgebieden in augustus (boven) 
en januari in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in 1985 t/m 1988, n 
augustus ■ IA.089, n januari - 32.333.
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Figuur 36. Wilde Eend. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en
maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 37. Wilde Eend. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april in de verschillende telgebieden.
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Figuur 38. Wilde Eend. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende
telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.
Figuur 39. Pijlstaart. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschel-
de. Gebaseerd op tellingen in januari 1986 t/m 1988, n “ 5655.
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Figuur AO. Pijlstaart. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en
maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1937/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur Al. Pijlstaart. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april in de verschillende telgebieden.
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Figuur 42. Pijlstaart. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende
telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.
Figuur 43. Slobeend. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde.
Gebaseerd op tellingen in augustus 1985 t/m 1987, n ■ 415.
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Figuur AA. Slobeend. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en
maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 45. Slobeend. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april
in de verschillende telgebieden.
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Figuur 46. Slobeend. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende
telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.
Figuur 47. Kuifeend. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde.
Gebaseerd op tellingen in januari 1986 t/m 1988, n - 1439.
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Figuur 48. Kuifeend. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en
maximum)I gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 49. Kuifeend. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april
in de verschillende telgebieden.
Figuur 50. Eider. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde.
Gebaseerd op tellingen in januari 1986 t/m 1988, n - 146.
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Figuur 51. Eider. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april
B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maxi
mum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 52. Eider. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in
de verschillende telgebieden.
Figuur 53. 
Westerschelde
Middelste Zaagbek. Verspreiding over de telgebieden in
. Gebaseerd op tellingen in januari 1986 t/m 1988, n » 549.
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Figuur 54. Middelste Zaagbek. A Aantal vogeldagen per seizoen van september 
t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde 
en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Wester- 
schelde.
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Figuur 55. Middelste Zaagbek. Aantal vogeldagen per seizoen van september
t/m april in de verschillende telgebieden.
Figuur 56. Meerkoet. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde.
Gebaseerd op tellingen in januari 1986 t/m 1988, n - 2963.
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Figuur 57. Meerkoet. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en
maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 58. Meerkoet. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april
in de verschillende telgebieden.
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Figuur 59. Meerkoet. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende
telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.
Figuur 60. Scholekster. Verspreiding over de telgebieden in augustus 
(boven) en januari in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in 1985 t/m 
1988, n augustus “ 30.633, n januari - 33.437.
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Figuur 61. Scholekster. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m 
april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en 
maximum), gebaseerd op de Jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 62. Scholekster. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april in de verschillende telgebieden.
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Figuur 63. Scholekster. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende
telgebieden, gebaseerd op de jaren 1981/82 t/m 1987/88.
Figuur 64. Scholekster. Aantalsverloop in 1981 en 1982 op het Groot Buiten­
schoor. Gebaseerd op frequente-tellingen van R. Deman.
Figuur 65. Kluut. Verspreiding over de telgebieden in augustus (boven) en 
in mei in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in januari 1985 t/m mei 
1988, n augustus - 1083, n mei - 664.
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Figuur 66. Kluut. A Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m juni. B 
Januari-aantal. C Aantaleverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), 
gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 67. Kluut. Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m juni in de
verschillende telgebieden.
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Figuur 68. Kluut. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende
telgebieden, gebaseerd op de jaren 1981/82 t/m 1987/88.
Figuur 69. Kluut. Aantalsverloop in 1981 en 1982 op het Groot Buitenschoor
Gebaseerd op frequente-tellingen van R. Deman.
Figuur 70. Bontbekplevier. Verspreiding over de telgebieden in de Wester 
schelde. Gebaseerd op tellingen in augustus 1985 t/m 1987, n - 9238.
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Figuur 71. Bontbekplevier. A Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m 
juni. B Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd 
op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 72. Bontbekplevier. Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m juni
in de verschillende telgebieden.
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Figuur 73. Bontbekplevier. Aantalsverloop over het seizoen in de verschil­
lende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1981/82 t/m 1987/88.
Figuur 1U. Bontbekplevier. Aantalsverloop in 1981 en 1982 op het Groot 
Buitenschoor. Gebaseerd op frequente-tellingen van R. Deman.
Figuur 75. Strandplevier. Verspreiding over de telgebieden in de Wester-
schelde. Gebaseerd op tellingen in augustus 1985 t/m 1987, n - 2614.
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Figuur 76. Strandplevier. A Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m 
juni. B Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd 
op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
Figuur 77. Strandplevier. Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m juni
in de verschillende telgebieden.
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Figuur 78. Strandplevier. Aantalsverloop over het seizoen in de verschil­
lende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.
(boven), januari (midden) en mei in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen 
in 1985 t/m 1988, n augustus “ 5747, n januari ■ 4430, n mei ■ 10.668.
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Figuur 80. Zilverplevier. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m 
april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en 
maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 81. Zilverplevier. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april in de verschillende telgebieden.
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Figuur 82. Zilverplevier. Aantalsverloop over het seizoen in de verschil­
lende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1981/82 t/m 1987/88.
Figuur 83. Zilverplevier. Aantalsverloop in 1981 en 1982 op het Groot Buiten­
schoor. Gebaseerd op frequente-tellingen van R. Deman.
Figuur 84. Kievit. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde.
Gebaseerd op tellingen in Januari 1986 t/m 1988, n ■ 2987.
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Figuur 85. Kievit. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april.
B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum),
gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 86. Kievit. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in
de verschillende telgebieden.
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Figuur 87. Kievit. Aantalsverloop in 1981 en 1982 op het Groot Buitenschoor.
Gebaseerd op frequente-tellingen van R. Deman.
Figuur 88. Kanoetstrandloper. Verspreiding over de telgebieden in augustus
(boven), januari (midden) en mei in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen
in 1985 t/m 1988, n augustus ■* 5918, n januari ■ 5629, n mei - 2843.
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Figuur 89. Kanoetstrandloper. A Aantal vogeldagen per seizoen van september 
t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde 
en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 90. Kanoetstrandloper. Aantal vogeldagen per seizoen van september
t/m april in de verschillende telgebieden.
Figuur 91. Kanoetstrandloper. Aantalsverloop over het seizoen in de ver­
schillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.
Figuur 92. Drieteenstrandloper. Verspreiding over de telgebieden in augustus
(boven), januari (midden) en mei in de Westerechelde. Gebaseerd op tellingen
in 1985 t/m 1988, n augustus ■ 2573, n januari 700, n mei “ 5884.
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Figuur 93. Drieteenstrandloper. A Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m 
juni. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en 
maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
Figuur 94. Drieteenstrandloper. Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m
juni in de verschillende telgebieden.
Figuur 95. Drieteenstrandloper. Aantalsverloop over het seizoen in de ver
schillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.
Figuur 96. Krombekstrandloper. Verspreiding over de telgebieden in augustus 
in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in augustus 1985 t/m 1987, n - 
1964.
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Figuur 97. Krombekstrandloper. A Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m 
juni. B Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd 
op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 98. Krombekstrandloper. Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m
juni in de verschillende telgebieden.
Figuur 99. Krombekstrandloper. Aantalsverloop over het seizoen in de
verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.
Figuur 100. Bonte Strandloper. Verspreiding over de telgebieden in augustus 
(boven), januari (midden) en mei in de Westerschelde. Gebaseerd op telling­
en in 1985 t/m 1988, n augustus - 35.011, n januari - 44.149, n mei - 
25.230.
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Figuur 101. Bonte Strandloper. A Aantal vogeldagen per seizoen van septem­
ber t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemid­
delde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele 
We sterschelde.
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Figuur 102. Bonte Strandloper. Aantal vogeldagen per seizoen van september
t/m april in de verschillende telgebieden.
Figuur 103. Bonte Strandloper. Aantalsverloop over het seizoen in de
verschillende telgebieden, gebaseerd op de Jaren 1981/82 t/m 1987/88.
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Figuur 104. Bonte Strandloper. Aantalsverloop in 1981 en 1982 op het Groot 
Buitenschoor. Gebaseerd op frequente-tellingen van R. Deman.
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Figuur 105. Kemphaan. Aantaleverloop over het seizoen in de gehele Wester
schelde (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88
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Figuur 106. Grutto. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en
maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 107. Grutto. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april
in de verschillende telgebieden.
Figuur 108. Rosse Grutto. Verspreiding over de telgebieden in augustus 
(boven), Januari (midden) en mei in de Westerschelde. Gebaseerd op telling­
en in 1985 t/m 1988, n augustus - 11.849, n januari ■ 2591, n mei * 13.826.
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Figuur 109. Rosse Grutto. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en
maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 110. Rosse Grutto. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april in de verschillende telgebieden.
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Figuur 111. Rosse Grutto. Aantalsverloop over het seizoen in de verschil­
lende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1981/82 t/m 1987/88.
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Figuur 112. Rosse Grutto. Aantalsverloop in 1981 en 1982 op het Groot
Buitenschoor. Gebaseerd op frequente-tellingen van R. Deman.
Figuur 113. Wulp. Verspreiding over de telgebieden in augustus en januari 
in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in 1985 t/m 1988, n augustus " 
12.968, n januari - 7798.
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Figuur 11A. Wulp. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april
B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maxi
mum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 115. Wulp. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in
de verschillende telgebieden.
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Wulp. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende 
gebaseerd op de jaren 1981/82 t/m 1987/88.
Figuur 116. 
telgebieden,
Figuur 117. Wulp. Aantalsverloop in 1981 en 1982 op het Groot Buitenschoor.
Gebaseerd op frequente-tellingen van R. Deman.
Figuur 118. Zwarte Ruiter. Verspreiding over de telgebieden in augustus in
de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in 1985 t/m 1987, n - 3116.
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Figuur 119. Zwarte Ruiter. A Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m
juni. B Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd
op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 120. Zwarte Ruiter. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april in de verschillende telgebieden.
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Figuur 121. Zwarte Ruiter. Aantalsverloop over het seizoen in de verschil­
lende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.
Ter neuzen
Figuur 122. Tureluur. Verspreiding over de telgebieden augustus en januari 
in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in 1985 t/m 1988, n augustus - 
5440, n januari - 2180.
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Figuur 123. Tureluur. A Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m juni. B
Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum),
gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
Figuur 124. Tureluur. Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m juni in de
verschillende telgebieden.
Figuur 125. Tureluur. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende
telgebieden, gebaseerd op de jaren 1981/82 t/m 1987/88.
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Figuur 126. Tureluur. Aantaleverloop in 1981 en 1982 op het Groot Buiten­
schoor. Gebaseerd op frequente-tellingen van R. Deman.
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Figuur 127. Groenpootruiter. A Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m
juni. B Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd
op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 128. Groenpootruiter. Aantal vogeldagen per seizoen van
t/m april in de verschillende telgebieden.
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Figuur 129. Oeverloper. Aantalsverloop over het 
Westerschelde (gemiddelde en maximum), gebaseerd op 
1987/88-
eeizoen in de gehele 
de jaren 1980/81 t/m
Figuur 130. Steenloper. Verspreiding over de telgebieden in augustus (bo­
ven), januari (midden) en mei in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen 
in 1985 t/m 1988, n augustus - 1526, n januari - 1204, n mei “ 776.
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Figuur 131. Steenloper. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en
maximum)i gebaseerd op de Jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.
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Figuur 132. Steenloper. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m
april in de verschillende telgebieden.
Figuur 133. 
telgebieden,
Steenloper. Aantalsverloop over het seizoen 
gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.
in de verschillende

